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NUEVAS ESPECIES FORRAJERAS PARA lAS SABANAS DE 
SUELOS ACIDOS E INFERTIlES DE AMERICA TROPICAL 
B. Grof 
Existe un gran potencial para el desarrollo de pastos y producción bovina 
en las sabanas de trópico bajo de America del Sur. 
Estas tierras de Oxisoles y Ultisoles cubren un área de más de 500 millones 
de hectáreas y se caracterizan por su poco desarrollo. El poco valor nutri-
tivo del pasto nativo es la causa principal de la baja productividad, espe-
cialmente durante la época seca, cuando las sabanas suministran frecuente-
mente no más del 60% de los requisitos nutricionales para los animales. 
El propósito fundamental para corregir las deficiencias de nutrientes es 
mediante el establecimiento de pastos mejorados basados en asociaciones 
de le9uminosas y gramineas. 
El Programa de Pastos Tropicales del CIAT, en ~i~n 
Colombiano Agropecuario-ICA, real iza ensayos co~WoJ a2 1C' as 
e introducidas, en la Estación Experimental de Ca~9gu liqEt~rv ~~rp.) de 
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Investigaciones Agropecuarias), localizada en los Llanos Orientales de 
Colombia. 
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Con el objeto de estudiar y evaluar especies forrajeras, gramineas y legu-
minosas adaptables a las condiciones de suelos ácidos y pobres de las saba-
nas, el CIAT empezó en los años 1974-75 un programa de introducción y reco-
lección de especies forrajeras. 
las especies forrajeras que han demostrado características agronómicas 
deseables y un buen potencial como cultivares mejorados de forrajes son: 
1. Styto~anthe6 spp. Este género de gran diversidad y difusión, ha 
presentado un rango de variación útil. Las especies de mejor compor-
tamiento son: S. eap.Ua:ta, S. ma.C'.JWcephala. y S. gu..i.a.neJL6.ió que es una 
variedad tropical de tallo fino y de floración tardfa. Estas especies 
de Styto~~nthe6 contienen ecotipos con resistencia al ataque de plagas 
y enfermedades. 
2. C~o~ema. spp., C. m~C4o~pum. C. b4a~[tLanum y una especie de 
C~~ema sin identificación. Estas especies son también oriundas de 
las saQanas de Colombia y Campo Cerrados de Brazil y todas son promi-
sorias de acuerdo a evaluaciones preliminares bajo pastoreo, 
3. Ve6modium ovati6o~. Es una leguminosa sub-arbustiva oriunda de 
Asia Sur-oriental, que hasta ahora se ha evaluado en la sabana. Esta 
leguminosa es adaptable a los oxisoles de sabanas con una precipita-
ción mayor de 2.000 mm. Ve6modium ovati6o~ es de un crecimiento 
estolonifero muy vigoroso y es bien compatible con gramineas agresivas 
como la especie de B~~~. 
El ecotfpo standard CIAT 350 es suceptible a los nemátodos pero existen 
diversas reacciones ante la presencia de nemátodos en las nuevas intro-
ducciones. 
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4. Gramineas. Entre las gramineas evaluadas más promisorias se encuentran 
el AndJLopogon gayanM y especies de ~, e.g.: B. humi.cUc.o!a, B. 
blúza.ntha., s. d.i.etyononJul y S. dec.umben.ó. 
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Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias ICA-CIAT - Carimagua 
INTRODUCCION 
De acuerdo con informaci6n de la FAO existe un déficit anual de 3 millones 
de toneladas de carne de res. Esta cifra continua aumentando. 
Existe un gran potencial para el desarrollo de pastos y producción bovina 
en las sabanas de tr6pico bajo de America del Sur. 
Estas tierras de Oxisoles y Ultisoles cubren un área de más de 500 millo-
nes de hectáreas y se caracterizan por su poco desarrollo. El poco valor 
nutritivo del pasto nativo es la causa principal de la baja productividad, 
especialmente durante la época seca. cuando las sabanas sumfnIstran fre-
cuentemente no más del 60% de los requisitos nutricionales para los ani-
males. 
ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACION 
El propósito fundamental para corregir las deficiencias de nutrientes es 
mediante el establecimiento de pastos mejorados basados en asociaciones de 
leguminosas y gramineas. 
El Programa de Pastos Tropicales del CIAT, en colaboración con el Instituto 
Colombiano Agropecuario-ICA, realiza ensayos con especies forrajeras na-
tivas e introducidas. en la Estación Experimental de Carimagua (Centro Na-
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cional de Investigaciones Agropecuarias}, localizada en los Llanos Orien-
tales de Colombia. 
CLIMA 
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El ecosistema de los "Llanos", sabanas tropicales bien drenadas, se caracte-
riza por tener una evapotranspiración potencial total durante la estación 
húmeda (TWPE) de 1060 mm. Las sabanas tropicales se dividen en dos tipos 
a saber: iso-hipertennicas e iso-ténnicas, ubicándose los "llanos" en el 
primer tipo, con una temperatura promedio durante la estación lluviosa 
superior a 23.5°C. 
La precipitación promedio anual es de 2100 mm. distribuidos entre Abril 
a Noviembre. La estación seca es muy marcada desde mediados de' Diciembre 
hasta fines de Marzo. 
SUELOS 
Los suelos de la región se caracterizan por ser muy ácidos (pH 4,2 -
4,8) e infértiles. La mayoría son oxisoles bien drenados, de origen se-
dimentario de la región Andina. Son deficientes en N, P, K, Ca, Hg, S Y 
algunos elementos menores. La mayorfa de cultivos anuales sufren por 
toxicidad de aluminio en suelos no encalados. Las condiciones físicas. 
sin embargo, son excelentes. 
Con el objeto de estudiar y evaluar especies forrajeras. gramíneas y 
leguminosas adaptables a las condiciones de suelos ácidqs y pobres de las 
sabanas, el CIAT empezó en los años 1974-75 un programa de introducción 
y recolección de especies forrajeras. 
Algunas partes de Sur y Centro America son fuentes de varias especies 
de Ce.n:tMJ..enla, st:ywJ..an.thu, VumocUwn, Calopog o vúam, MltCltop.UU.um, ZOJtrUa, 




Durante el período 1977-82 se evaluaron en la Estación Experimental de 
Carimagua. en pequeñas parcelas, 2.314 accesiones de especies forrajeras. 
En el mismo periodo se evaluaron además, bajo condiciones de pastoreo. 
41 accesiones que pertenecen a 14 especies de leguminosas y 7 especies de 
gramineas. 
Un análisis final sobre las evaluaciones de este grupo de accesiones 
1 ndica que las siguientes leguminosas y gramfneas son promtsorias para las 
sabanas iso-hipertªrmicas: 
Leguminosas: 
Los géneros Stylo4antheb, Oebmodium y Centto4ema contienen algunas espe-
cies bien adaptadas a este ecosistema. ~c~ y Zo~ tienen caracte-
rtst1cas menos promisorias y el resto de las especies evaluadas no mostra-
ron resultados significativos, como por ejemplo, Áebchynomene y Ca44ia. 
El concepto básico de futuros trabajos se enfoca primordialmente en la 
selección de ecotipos de las especies "claves" como son styloéantheb gu..út-
n~, S. eapltata y varias especies de Centto4ema y Ve&modium ovati6otium. 
Este es un género compuesto aproximadamente de 30 a 40 especies. la co-
lección más grande contiene cerca de 18 especies y algunas de ellas son 
escasamente representadas con pocas accesiones. Sin embargo, la especie 
styloéantheb tiene más diversidad genªtica que otros gén~ros con mayor 
número de especies. 
Las especies S. hama.ta., S. éympocüa.U4 y S.c.alc.icota. son adaptables a 
las condiciones alcalinas de los suelos, en contraste con otras especies 
como S. eapLtata., S. ma.cJWcephala, S. éeablul y S. V-UCOM y algunas va-
riedades de tallo fino o "tardio" de S. gu..útnen4.w. Estas especies son 
notablemente tolerantes a las condiciones de extrema acidez y están fre-
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cuentemente asociadas a grandes concentraciones de aluminio del suelo. 
st!l!o~tmthe.6 gu..la.nen.&-<A varo guianensis ("tardio"). 
Esta especie abarca un pequefto número de ecotipos resistentes a antracnosis 
y al barrenador del tallo. Todas las accesiones son nativas de la sabana 
y sus principales desventajas son la floraci6n tardia y el bajo rendimiento 
de semilla. 
Se requiere variaci!)n y/o mejoramiento: 
- Resistenica estable a antracnosis y al barrenador del tallo 
- Genotipos de floración temprana, con altos rendimientos de semilla 
y buena palatabilidad. 
Se notaron diferencias significativas en el rendimiento de materia seca 
entre las 27 accesiones que se probaron, y la variedad más productiva fue 
la CIAT 10136. En otro ensayo de 33 accesiones probadas, los ecotipos 2100, 
2127 y 2362 mostraron un alto nivel de tolerancia a antracnosis y al ba-
rrenador del tallo. El resto de las accesiones (29), registraron un porcen-
taje menor que el 75% de supervivencia. 
Tanto la accesión 10136 como la 2362 tienen alto rendimiento de materia 
seca y poseen resistencia al ataque de insectos y enfermedades, mientras 
que las accesiones 2100 y 2127 son resistentes pero de menor productividad. 
la aplicación de insecticidas durante el per1odo de flor.ación y maduración 
(finales de Enero hasta la Gltima semana de Marzol, aumenta el rendimien-
to de semflla. 
las accesiones de S. capltata muestran habilidad de crecimiento en condi-
ciones de pH bajo y a niveles deficientes de fósforo. Es una especie perenne, 
autoregeneradora y con una limitada distribución en los trópicos orien-
tales de Brasil y Venezuela. Posee resistencia a antracnosis y al barre-
nador del tallo. 
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Información obtenida sobre el rendimiento y comportamiento de 10 ecotipos 
de esta leguminosa bajo pastoreo, despues de 3 aftoso indica que hubo per-
sistencia de 4 ecotipos con floración temprana, alta producción de semilla 
y su rendimiento bajo pastoreo fue mayor que las accesiones intermedias 
de S. capita.ta.. 
Resultados de nuevos ensayos muestran que existe mayor compatibilidad con 
pastos gordura y sabana nativa que con pasto Andropogon. 
El rendimiento de materia seca de accesiones de S. capitata fue signifi-
cativamente más alto que el de S. ~cepp~ y esta diferencia permanece 
constante durante el período de ensayo. 
Especie pequeña. buena productora de semilla, tallo fino y con un rango de 
adaptabilidad muy similar a S. cap~, pero con menores rendimientos. No 
es compatible con A. gayanuó, pero si lo es con pasto gordura y pasto na-
tivo. Es bastante resistente a antracnosis y al barrenador del tallo; ca-
racter1stica destacada tanto en los Llanos como en Cerrados de Brasil. 
La mayor1a de las especies de Ce.ntIw.6w!t son plantas per.ennes de la zona 
tropical. Stn embargo, el género se extiende a los sub-~rópicos e incluso 
se pueden encontrar plantas sub-arbustivas y anuales. 
El habitad nativo de los varios ecotipos de esta leguminosa incluye bosques 
de galeria en tr6picos hOmedos, sabanas húmedas, sub-húmedas y bosques secos. 
Los dos principales centros de diversidad están localizados en el plato 
central de Brasil y América Central. Estas regiones poseen las 3/4 partes 
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de todas la especie (ca. 30~35) 
El cultivar comercial de C. pube6cenó conocido y usado como forraje y 
cubierta en plantaciones, es una verdadera especie tropical adaptada a un 
estrecho medio ambiente en el trópico hamedo. En general requiere un suelo 
de alta fertilidad. 
las especies, ecotipos y variantes estrechamente relacionadas con C. pu-
be6cenó están ampliamente distribuidas en la zona tropical de América del 
Sur y América Central. 
las investigaciones llevadas a cabo por Clements & Williams LI980} con-
cluyen que C. pube6cenó está taxonomicamente relacionada con C. maCAQ-
~pum, C. g~~6io~, C. cap~, etc,. que son en la actualidad 
varias formas de la misma especie. 
El Dr. Mark Hutton probó esta hipótesis en la pr~ctica obtentendo progenies 
fértiles entre el cruzamiento de C. pube6cenó y C. maCAQ~pum. 
los resultados obtenidos junto con las nuevas especies descubiertas recien-
temente, ofrecen nuevos prospectos para la investigación y serán inmediata-
mente aprovechados en el uso y valor econ6mtco de C~o~ema en las regiones 
donde la utilización de esta leguminosa no habfa tenido éxito anteriormente. 
En un ensayo de 30 accesiones de 8 especies de C~~ema, fueron compara-
dos bajo corte, desde Diciembre-79 hasta Marzo-82. Los resultados de ren-
dimiento de materia seca de estas accesiones de C~~~, indicaron que 
S. maCJWC6J¡.pum, S. bluua.tanum, S. pube6cenó y una especie de C~~ema 
sin identificación, originario de los Llanos Orientales de Colombia, tienen 
accesiones de valor potencial como forrajes en el ecosistema de los llanos. 
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Bien adaptable a los oxiso1es de sabanas. con precipitación mayor que 
2000 mm., compatible con especies de ~c~. La palatabi1idad evaluada 
de 9 accesiones, durante la época lluviosa, fue baja. La accesfón CIAT 350 
es susceptible a los nemátodos. Se registran diferencias significativas 
entre las accesiones en cuanto al rendimiento de semilla y materia seca. 
ZoJuúa .óp : 
Género ampliamente distribuido en las sabanas tropicales, originándose la 
mayoria de las accesiones en este medio. Su mayor problema es el ataque 
de las enfermedades te.g. Spbacelomal en la mayoria de las especies. Las 
especies de 2 foliolos producen forraje aceptable y de gran calidad, pero 
dos ecotipos de Z. ~6aien!>.iA no son palatables al ganado. (CIAr 8025-
7485). 
EVALUAcrON PRELIMINAR DE NUEVAS ACCESIONES DE LEGUMINOSAS 
CentM.ó@lll vex.iUatum - CIAr 5484: 
Esta leguminosa es nativa de los bajOS de los llanos. fuertemente estolo-
nffera, resistente a inundación temporal. tolerante a bacteriosis y a 
Rizoctonia y es afectada unicamente por enfermedades de follaje de menor 
importancia. 
P~a .óp. - CIAT 5383 
Esta leguminosa es de taxonomia muy similar a C~o6em~ y ctlto~. 
También es resistente a bacteriosfs y a Rizoctonia. En esta región la pro-
ducción de semilla es muy baja. 
~hió p?ntoi - CIAT 17434 
Especie nativa de Anachió perennial introducida de Bahia. Brasil, muy pro-
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misoria en esta región. Es compatible con ~ hum~ta bajo varios 
intervalos de corte. 
Existe progreso en las evaluaciones de ~hió p¿ntol en asociaci6n con 
varias especies de ~~. como por ejemplo, 8. dlctyoneuka, B. humi-
cUcota Y 8. 1tLlz.i.z.ieJU-U. 
EVALUACION PRELIMINAR DE NUEVAS ACCESIONES DE GRAMINEAS 
Durante 1982 se evaluaron 16 accesiones nuevas de brachiarias. 
La poca resistencia de ~c~ dec.umbeJU al " salivazo" o "mion" y su 
papel importante en la zona de Oxisoles, son razones apremiantes para 
intensificar la busqueda de una mayor variabilidad y resistencia a esta 
plaga. 
Las siguientes especies fueron sometidas recientemente a ensayo: ~~ 
dlctyoneuka, 8. hwnicUcota, 8. bJúzantha y ~c~ ItLlÜüeJU-U. 
Andltopogon ga.yanw.: 
El objetivo de un proyecto de mejoramiento es la producción de genotipos 
de esta especie con una floración uniformemente tardia. 
La variedad sintética de floración tardia, seleccionada de la población 
CIAT 621, se sembró en asociación con 7 accesiones de C~o~ema y 7 acce-
siones de styto~anthe6 guia.neJU-U bajo pastoreo. 
8. ~zantha -CIAT 664 
Esta especie fue introducida de Puerto Rico donde se clasific6 como uno 
de los mayores productores. Su caracter~stica principal radica en su rápido 
crecimiento de estolones. Frecuentemente se prueba la productividad de 
esta especie en asociación con 8 ecotipos de Veómo~ ovati6otium. 
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B. dictyon~ - CIAT 6133 
Es una gramfnea con una mejor producci6n de semilla que B. hum~ota. 
Se comporta bien con Ve4rnodlum ovali6o~. En Carimagua, esta especie ha 
producido 405 Kg/ha. de semilla pura en el primer año de establecida, des-
tacándose por un contenido de cariopside del 44%. 
Tambien se realizaron ensayos con las variedades ~~ hum~aia 
CIAT 679, ~ decumbe4 cv. Basilisk y ~pagon gdyanu4 cv. Ca-
rlmagua 1 en asociaci6n con Ve4rnodlum ovali6otlum. B. ~ota di6 la 
más alta tasa de crecimiento y el mayor rendimiento total de materia 
seca. Las dos especies de ~e~ mostraron una tasa de crecimiento 
significativamente más alta que la variedad A. gayal1Lf..6. 
En vista de los resultados obtenidos existe mucha razón para creer que el 
desarrollo de una tecnología de pastos basada en leguminosas apropiadas 
para la sabana. podrían contribuir significativamente a la producción 
mundial de alimentos en las decadas venideras. 
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